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Таким образом, использование для сухого посола смесь соли, перца и чеснока придает готовой 
продукции пикантный вкус; а применение лука обеспечивает копченой скумбрии приятный спе-
цифический аромат.  
Пищевая ценность рыбы горячего копчения велика, так как она содержит полноценные белки, 
жиры, витамины группы В, А, D, позволяющие улучшить зрение, нормализовать обмен веществ, 
повысить устойчивость к стрессам. Микро- и макроэлементы, входящие в состав продукта, поло-
жительно влияют на сердечнососудистую, нервную, пищеварительную системы. Но в тоже время 
людям, имеющим повышенное давление или проблемы с желудочно-кишечным трактом, не стоит 
злоупотреблять копченостями. 
В дальнейшем, намечены исследования по влиянию использования лука репчатого и чеснока на 
хранимоспособность рыбы горячего копчения.  
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Комбикорм – сложная однородная смесь предварительно очищенных и измельченных до тре-
буемой крупности кормовых компонентов, обеспечивающая полноценное кормление животных. 
Его вырабатывают в соответствии с научно обоснованными рецептурами и методиками кормле-
ния, в которых учитываются такие показатели, как энергетическая ценность, питательность, усво-
яемость, проводят балансировку по аминокислотному составу, энергии, массовой доле протеина, 
жира, клетчатки и многим другим показателям. 
Производят комбикорм с учетом физиологических особенностей и хозяйственного назначения 
животных, беря во внимание их вид, возраст, пол, направление и степень продуктивности.  
Основным сырьем для комбикорма являются зерновые и зернобобовые культуры, отруби, шро-
ты и жмыхи, костная и рыбная мука, кормовые дрожжи и т.д. Для повышения питательной ценно-
сти комбикорма, улучшения его усвояемости и, как следствие, повышения продуктивности жи-
вотных в комбикорм вносят биологически активные вещества в виде премиксов, витаминных, ми-
неральных, белково-витаминно-минеральных комплексов.  
Премиксы представляют собой комплекс биологически активных веществ, предназначенный 
для балансировки комбикормов, повышения их питательности и усиления биологической ценно-
сти. Использование премиксов при кормлении животных уменьшает сроки откорма, снижает за-
траты корма (конверсию) и повышает качество продукции. Состав премикса должен идеально от-
вечать потребностям той группы животных, для которой он предназначен, поэтому рецептура 
конкретного премикса будет зависеть как от вида животного, так и от его пола, возраста, физиоло-
гического состояния, породы, направления продуктивности, технологии содержания и кормления.  
Однако любой премикс должен включать следующие группы компонентов: 
– витамины: А, Д, Е, К, С, витамины группы В, которые необходимы для нормального функци-
онирования иммунной системы и гормональной регуляции. Отсутствие или недостаточное содер-
жание в рационе отдельных витаминов приводит к нарушению обмена веществ, потере аппетита, 
слабости, задержке роста, истощению и специфическим заболеваниям; 
– микроэлементы: медь, железо, цинк, марганец, кобальт, йод, селен и др., необходимые для 
нормальной работы пищеварительной системы, внутренних органов и улучшения обмена веществ; 
– аминокислоты: лизин, треонин, триптофан, метионин, валин, которые являются основными 













пигментов и других веществ, играющих важнейшую роль в пищеварительных и обменных про-
цессах. Поскольку часть аминокислот не могут синтезироваться в организме животного и должны 
поступать в составе корма (незаменимые аминокислоты), их наличие в составе премикса гаранти-
рует повышение усвояемости питательных веществ и, соответственно, поддержание высокой про-
дуктивности животных; 
– ферменты: являются регуляторами всех биохимических процессов в организме животных, 
благодаря им усвоение питательных веществ происходит быстрее и эффективнее. Применение 
ферментов способствует значительному удешевлению корма и повышению его энергетической 
ценности. 
Цель работы – изучение использования аминокислот, полученных в результате глубокой пе-
реработке зерновых для производства комбикормов, в составе премиксов. 
Глубокая переработка зерновых – это разделение зерна на составляющие, которые могут 
быть востребованы при производстве множества продуктов.  
Перспективными рынками продуктов глубокой переработки зерна являются рынки биоэтанола, 
глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов, крахмала, крахмалопродуктов, аминокислот и биопла-
стиков [1, с.14].  
Процесс переработки многоступенчатый, сначала пшеница размалывается до технической му-
ки, из которой вымывается крахмал и отделяется белок – клейковина или глютен.  
Глютен, получаемый из зерна пшеницы представляет собой комплекс водонерастворимых рас-
тительных белков, включающих 18 видов аминокислот, необходимых для жизнедеятельности че-
ловека и животных (метионин, лизин, треонин и др.). Также, в пшеничном глютене много витами-
нов группы В, А, Е, кальция, фосфора. В комбикормовой промышленности пшеничный глютен 
применяется как ценный, легко усвояемый источник протеина, особенно при производстве комби-
кормов для рыб.  
Из зерна, при производстве аминокислот, извлекают клейковину, выделяют чистый крахмал – 
α-крахмал, который на стадии осахаривания превращается в глюкозный сироп, являющийся ис-
ходным сырьем для синтеза аминокислот с использованием специальной бактерии, при этом глю-
коза конверсируется в аминокислоту. Полученную культуральную жидкость (т.е. когда бактерия 
утилизировала глюкозу и произвела аминокислоту) определенным способом очищают для произ-
водства кристаллического порошка. Отделение биомассы происходит при помощи специальных 
фильтров. Затем, на стадии экстракции выделяют из раствора целевую аминокислоту [2]. 
Важными кормовыми аминокислотами, которые можно получить в процессе переработки зерна 
являются лизин, метионин, треонин, триптофан, валин. 
L-лизин является главной лимитирующей аминокислотой. Входит в состав всех белков, однако 
в белках растительного происхождения присутствует в небольших количествах, что обуславливает 
дефицит лизина в кормах, содержащих значительную долю растительного сырья. Лизин играет 
важную роль в белковом и углеводном обмене, необходим для ускорения роста, формирования 
костей (способствует усвоению кальция и фосфора).  
Кормовой лизин выпускается в двух формах: L-лизин моногидрохлорид 98,5 % – в виде микро-
гранулированного порошка светло-кремового цвета, с содержанием не менее 78,8 % чистого лизи-
на и L-лизин сульфат 70 %  – это гранулы светло-коричневого цвета; содержат не менее 70 % 
сульфата лизина (55,0 % чистого лизина); около 10 других аминокислот, а также витамины, мик-
роэлементы, углеводы, что повышает биологическую ценность. 
В состав комбикорма вводят от 0,5 до 2 %, в зависимости от вида, возраста, пола, физиологиче-
ских особенностей рыб, а также от состава комбикорма. 
L-треонин – вторая лимитирующая аминокислота, играющая важную роль в поддержании им-
мунной системы, в белковом и энергетическом обмене организма, применяют для балансирования 
рационов. L-треонин 98,5 %, полученный путем микробиологического синтеза, представляет со-
бой белый кристаллический порошок и содержит не менее 98,5 % чистого треонина. Нормы ввода 
в комбикорма ориентировочно составляют от 0,05 до 1 %.  
L-триптофан – лимитирующая аминокислота, необходимая для синтеза протеина в организме, 
поддержания жизнедеятельности, функционирования иммунной системы, повышения устойчи-
вость животных к стрессу. Нормы ввода в комбикорм L-триптофана 98 % – от 0,01 до 0,5 %. 
DL-метионин – серосодержащая аминокислота, участвующая в обменных процессах в организ-
ме, синтезе ферментов, гормонов роста, витаминов, гемоглобина. Является первой лимитирующей 











L-валин – лимитирующая аминокислота, особенно при использовании в рационе пшеницы, яч-
меня, кукурузы. Это одним из главных компонентов для нормального роста животных, источник 
энергии для мышечной ткани. Использование L-валина в комбикормах позволяет снизить уровень 
сырого протеина в рационах (в среднем на 2 %), что минимизирует выделение азота из организма 
рыб, приводит к повышению эффективности кормления, улучшению состояния здоровья рыб, 
снижению затрат корма. Норма ввода валина в комбикорма рассчитывается с учетом содержания 
лизина. 
Таким образом, изучив протеиновое питание животных, можно сделать вывод, что оно невоз-
можно без отдельных аминокислот, поэтому для сбалансирования рациона питания необходимо 
их дополнительное введение извне. Установлено, что усвоение отдельных аминокислот взаимо-
связано друг с другом, недостаток или избыток одной аминокислоты приводит к недостатку дру-
гой. 
В качестве альтернативного источника для получения аминокислот и служит зерновое сырье. 
Можно предположить, что на базе зерна урожая 2020 года будут запущены комбикормовые заво-
ды, в строящемся под Руденском агроиндустриальном комплексе. 
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Зеленая экономика уже давно стала центральной темой в глобальной повестке дня. Беларусь не 
отстает от мирового тренда: в республике принят закон, регламентирующий в стране оборот орга-
нической продукции [1]. 
Производство органической продукции перспективный сегмент мирового рынка, по оценкам 
специалистов, ежегодно мировой рынок потребления органических ягод растет минимум на 3%. 
Среди самых популярных культур клубника и земляника садовая [2, 4]. 
В последнее время все большую популярность набирает экологическое земледелие – произво-
дители ягодных культур отказываются от химии, отдавая предпочтение биологическим препара-
там, которые содержат споры особых грибов, убивающие патогены растений. Один из самых из-
вестных – триходерма и препараты на её основе [2, 3]. 
Исследования по влиянию препаратов на основе триходермы на качественные характеристики, 
урожайность и фитопатологическое состояние ягод проводились в Ф/Х «Агроферма» Пинского 
района Брестской области в 2017-2019 гг. по следующей схеме: 1. Контроль; 2. Вариант 1 (сетевые 
препараты) 3. Вариант 2 (препараты собственного производства) 
Почвы участка минеральные, связнопесчаные, рН=5.83, содержание гумуса 3,22%, калия – 94 
мг/кг почвы, фосфора – 125 мг/кг почвы. 
Климатические условия во время проведения исследований способствовали росту и развитию 
растений. Температурные показатели и количество осадков соответствовали среднегодовым нор-
мам и изменялись по периодам роста.  
В ходе полевых экспериментов по изучению токсичных элементов ни по одному превышение 
не выявлено (таблица 1), что характеризует применяемые препараты как экологически чистые, 
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